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     This Study aimed to determine the employees’ perspectives in term of technological 
changes, and its effect on the ENICAB enterprise - General Cable Subsidiary Biskra - 
performance. Also the study invastegated the differences in technological changes according 
to demographic and function variables. 
     The population in this work was the all administrative employees in various depertements 
of the firme through the (251) employees. The researcher used the reign surround of the study 
population. He distributed the questionnaires by field visiting. Of the distributed 
questionnaires, (190) effective questionnaires were successfully returned. 
     The Researcher used many statistical analysis methods as: descriptive statistical measures, 
the squared multiple correlation, Multiple Regression analysis, One Way ANOVA analysis, & 
Independent Samples T-Test analysis. 
     The Study has found that technological changes (as general) has a direct effect on 
performance level of the ENICAB enterprise at 0.05 level with (R2= 80.5%), also resultes 
confirms that there are statistical differences in the employees’ perspectives linked to the 
technological changes in the enterprise according to demographic and function variables 
(gender, age, education level, the field of current function, experience, & number of training 
cycles in the computer field). In addition, there are statistical differences on the employees’ 
perspectives linked to performance level according to  upon demographic and function 
variables except the gender. 
     The Study summaries the important recommendations as following: the enterprise must 
increase thier investments in the innovation and the creativity domaine to supporte the new 
products, also it must investe continuously in various information technology components. In 
addition the enterprise should use effective design and industrialisation methods through 
using the computer (CAD & CAM). 
Key Words: Technological Change, Technological Innovation, Information Technology, 
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           




              
)E-Commerce ( )E-Business( 
 
    )Just-In-Time(  
 










             
            
       )  
( 
             





           
              
           
           

 











                                               
)1( )2001(309 -311  
)2(      )2011(  3     
299-301.  
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  
 
     




        





            


























        
 
 
I -1 . 

















         
 
             
 










1          –
 















1 -  

 
           
 
              

 
    
  )
 (   






















           

I-1 - 3 




   
 
              
   
 








        
  )1-I(  
   
أ  
   -)(  
   - )(.  

































1-   
2-   
3-   

















































I-1 - 5 
          
 -1                
    (Statistical Package For Social Sciences) 
SPSS.V19Minitab. V16      
       . 
-2           
          
      . 
                    
               
 .  
I-1 - 6 
1 - 
   

              

            )Descriptive 
Analytical Approach(            




                                               
)1(:  )2007(    )  







   
 
)190(  
2 -  
 
           
 







           
    )    (
)251(
           )210(  
)20( 
 )190(  )%75.70(   
 
I-1 - 8 













         )30(  
             
 
 )1-3(.  
 )4-6(.  
 )7 -10.(  
 )11 -15.(  
 )16-19.(  







 )11 -20(. 
 )21-28(. 









I-1 - 9  
1 -  )Validity(:   











            
 
  




































 03  0.718  0.847  
 03  0.694  0.833  
 04  0.767  0.875  
 05  0.680  0.824  
 04  0.906  0.951  
 11  0.899  0.948  









 10  0.947  0.973  
 10  0.918  0.958  
 08  0.724  0.850  
 09  0.849  0.921  
 37  0.962  0.980  
 67  0.972  0.986  
 SPSS. V 19  













I-1 - 10 
           
           
SPSS.V19Minitab .V16  
1-    )Descriptive Statistic Measures(:     
            
       
2 -    (Analysis of Variance):      
 
3 -  )Multiple Regression(: 

  
4-    (One Way ANOVA):        




5- T :(Independent- Samples T- Test)   

 
6 -   –  )Kolmogorov-Smirnov(:      
.  
7 -  )Cronbach's Coefficient Alpha:( .  








           

  )3(      )4(       )5(
 
          
















1 -  )2009(    













   
















             
          
       
)0.65()0.99()0.000(. 
          
          




















         )0.05(  
            
         
 
 




              
 
 
  DSL           
 














      
 
 











4 -) 2007(         
            
37.  
















           
 
 
             
 
 
        
 
 


















      
 
































             
 
  






           
 


























            
 
            
 





9 -) 2000/2001(      








            
 










             
 
 















          
 
 






















2 -  ) 2009(      1  
 






             
 
          
           
- 
          
 











              
 

          
   
 
3 - )  2009(         





      
 
  
    
 
 
       
















    
4 - )20072008( )
       SERUB(  )
















      
  
 












           
 
     
 
6 - ) 2006(        























7 - ) 20052006(    )  
  (   
 
 
              

 









              
             
 





             
 









    )       
(           
 
 




























1 -  ) 2012 (






             
 
              
 
 






      
 
  
        )    
(  )( 
) 0.05≤ α(.  
        )    
(  )(   




2 - ) 2009(        












            
 









   )         

( 







            

 
            









       
 

























         
 





          

 
6 - )2006( 
)   (   ) 
(1401 
 
           
 
     
 





            
 
 
         
   





 )Intranet(  
 
)Extranet(  . 
        
 


















              
 












           






    
            












1        )  
(             
)( 





5      )    
(
























             




























































































.(1)   
1- 
         
 
)2003/2004( (2) 






                                               
)1()2009( )
(1   37-38   
)2(  )2003/2004(.   
) ( 
82  














     "P.Lorino"        



















  )( 
 
                                               
)1( :)2004/2005(.      )    
ENCG(   ) (       
103  
)2(  )2007/2008( .)
   "SERUB"(  )   (  
53.  
)3(   )2009(.         

82  
)4()2005/2006( .      )   ( 
 127.  
)5(  )2003(.    
)( 
56  
)6(  )2006(.  )  (









    

 
2 -  
      
 
   ):(Effectiveness     






          











                                               

































(1   49 
                                               
)1(104  


























































































                                               
)1(49  










      
           
        





              


     )Laura D’andrea Tyson(    












                                               
)1( )2008(        




)3( ) 2008(      
6133-156.  
)4()2009( )






     

  
             





      
 
 

















                                               
)1()2006( 















      
 
           
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 
                                               


























         
 
            
  





        

              
       

       





































           
        





           












             
              















   Measurement)(











   
 






















 )BSC(:Balanced Scorecard . 
1 - 
   
 















                                               
)1()2010(175   































           
 
                                               
)1( 76.  
)2()2009(85  
)3( )2009/2010(.






             





2 -  
 
   

     
  
              

















                                               
)1(27  













            
           
 
               




















 (       










         
 
    (Just In Time) JIT       


     

 















































            


          




















                                               
)1(28  





         
 
""=)()( 





























































3 - )BSC( BaLanced Scorecard 

            

 
)BSC()Kaplan & Norton, 1996(
    




 )2009(           







      )BSC(       
 
 
                                               
)1(   )2009(     1  




    
















             
    














           

 
                                               
)1(73  
)2(   
)3()2006()
(
























       
        
 

























    )BSC(
















                                               















             
 
 



















































III -1 .  
III -2 .  
III -3 .   
























             
 



















   
 
          
           









   )2004(   )( 
586 
)4(




          
            
 
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
            
 
 
              
          
   
 
 





          
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 




        
 
  
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       

 
               
)
(             
 
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             
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     
 


































        
             
         
 
        
       

           
            





















































   

                                               
)1( : 75 
)2( :  )2001/2002( )(
398 
)3( : 363 
)4(  :
)2002/2003(318   
)5( :  
 ،98-99 




















             













          
 
















































            
 
                                               
1)(: )2007(
3402)(.http://www.ulum.nl/c136.html:  Site  
2)(: . )(. )( :632.  
(3):  .)2006(. 1ص ، :27. 











          
            





      
 
III-1 -4. 
        
   
 




1  change)   :(Incrémental and Discontinuous 





                                               
(1): Proehl, R. A. (2001). Organizational Change in the Human Services, New Delhi, India: Sage 
Publications, p: 37.  














Source : Proehl, R. A. (2001). Organizational Change in the Human 









)( )2(  

    
  




                                               
)1(: )(
14 -15. 
(2): Proehl, R. A. Op.Cit, P: 38. 














Source : Proehl, R. A. (2001). Organizational Change in the Human 
Services, New Delhi, India: Sage Publications, P: 39. 
 
2  
)Developemental / Transitional / and Transformational change(  
 1994 CostelloSheila















    
)Uganda(   IDI Amin’s         
                                               









4 (Réactive Change) 

)(
              








   
pc)Apple( )3( 
6  :(Operational Changes) 
      
    

            





7  :(Strategic Change)  
                                               
(1) : Harigopal, K.(2006). Management of Organizational Change, Second Ed, New Delhi, India: Sage 
Publications, P: 44.   
(2): Ibid, P: 44. 
(3): Ibid, PP: 44 – 45. 


































                                               
)1 ( :. )2010(
4506-07.)(.  Site : http://www.ulum.nl  
)2 (



























              





















         
 






1         









3           














































     







                                               




























5           











                                               
1:   )2006(     
47 
2 :47 
3 :   )2007( 1  
401 









   

 










)2006(         





            





                                               




  )1991(    















   
 



















           
 
         
       )      
()2( 
                                               
)1: ( )27  2005(.1348602)
(282007  
Site: www.alriyadh.com/25/05/27/acticle 67661.html. 
)2 ( : 
















2               
. 





5 :          
. 
6 :





        
 
                                               


























































III-4 -1 . 
 
1 : 
            
- 









Source: Paton, R. A., &  McCalman, J. (2000). Change Management (A Guide to Effective     
    Implementation), Second Ed, London, UK: Sage Publications Inc, P: 31.         
 
  
                                               
(1): Paton, R. A., & McCalman, J. (2000). Change Management (A Guide to Effective     



















  )(Changing People  : 


             








          
  
          

 
         
           





















              
     

             
)(
 
             
           
              

 
              
     








                                               
)1(
330. 








2-4 -III . 
  "Kurt Levin"        
            
































































           














                
 






             
 





                                               











           )  














































     

   ) (      

































           
        
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- IV1-2.  





    )Software :(      
           
             
   
2 - )2(:  
           

    
 
 
   )INDUSTRIAL TECH( : 




      )MANUFACTURING TECH( : 

)OREPRODUCTION(.  
                                               








- :        
             




        
 
3 -)1( 
      








           

 





                                               











           







         
 































     
 




     264.2   2000 

(2) 
      
2  






                                               
(1): Ettlie, J. E. (2006). Managing Innovation: New Technology, New Products and New Services in a 
Global Economy, Secend Ed, USA: Elsevier Butterworth -Heinemann, P: 147. 
: Jin, Z. Op. Cit, P: 232. )2(              








-  )patent:(        
20
                
 
     
               
               

      
 
 
             
          







          

         

                                               
)1(
  )2006/2007(          
)(. )(








              





















                                               
(1): Halaseh, S. (2003). "The Jordanian Industrial Property Laws". Paper presented to the Wipo 
National Specialized Symposium For The Jordanian Judiciary, (May 15 to 17) Amman, Jordan: The 
World Intellectual Property Organization (WIPO), Ministry Of Culture. The Jordanian supreme Judicial 
Council, The Department Of The National Library.  
 













            
        
)(






  )  (    )(  




3 (Technical Assistance Agreements) 
       
            

                                               
 : (1) )2005()910
()(. 
 








4 )Joint Venture:( 
     










5 )Licensing :( 
            














                                               
)1(: )2004(
 :)(  
(2):   
(3): 63.  
(4): )2000(11



















            




    ) (







                                               
(1): )2006(
















           
)( 
              
 
  
         
 













IV -3 . 














1 )Production Processes :( 
 
 
2 )Product & Process Design:( 
 
   
"Concurrent Engineering"   
3 Information Systems):( 
 
4 )Orgaware Technology:( 
            
 
 
                                               




5 )Materials Technology:( 
 
  
       
 
IV- 3-2.  
































    
          
            
           
 
2  
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)1( :  :677-782. 




















      
 
V-1- 3 . 











                                               
)1(: 184 
:)2(  Bancroft, N. H. (1992). New Partnerships For Managing Technological change, USA: John Wiley 




              
 




1     

             
             
 
2 –
        

 
3         
             
 
4 
            
 
5       





                                               












 .2 -V 







             











                                               
)1(:)2005(1
342. 










       
             












   
        
  








      
 
                                               

















        
 
 





































    
           








   








                                               
)1(: )1987()()(95. 




















 )Artificial Intelligence (     
           
            












       )     ( 
                                               
)1(: 163 
)2(:     )2003(      )  (
33 
)3(: 33- 34. 
)4(: )(170  
)5(: 75 










            
            
    (STEEL WORKERS)      
              
)(
  )(          
     )(
            















           
)Fiber Optics(
             






















INTRANET -           
 




 INTERNET INTRANET EXTRANET 










                                               
)1(: 91-92.  
)2(: )2006()
  (   ) ( 141155-
177. 




            
            

)1(: 
       
 
 












     )3( 
        
 




                                               
)1(: 35  
)2(: )2009(152  












     )B2B( Business to Business 
 
    )B2C(Business to Consumer  
   )(       
)Electronic Retailing( 
     )C2C( Consumer to Consumer   
)Web-
Based Auctions( 
      )B2G( Business to Government   
 












                                               
)1(: )2004( )(
40-41.  




3 )E-Management:( – 















4    )Enterprise Resource Planning: ERP(   
       
  
         









                                               

















  )ERP (





          
 
V-3-1. 
 )Innovation(      
             
            







                                               
)1( : Slack, N., et al. (2007). Operations Management, 5 
th








 )Duin & others, 2006( 

















                                               
(1): Brown,T. E., & Ulijn, J. (2004) . Innovation, Entrepreneurship and Culture (The Interaction 
Between Technology, Progress and Economic Growth), Cheltenham, UK: Edward Elgar publishing 
limited, P: 02. 
)2( : Harris, C. (2003). Building Innovative Teams (Strategies and Tools for Developing and Integrating 
High performance Innovative Groups), First Published, New York, USA: Palgrave Macmillan, P: 10. 
)3( : Duin, P. V. d., et al. (2006). Innovation in Context: From R&D Management to Innovation 
Network, IN: Robert M.Verburg., et al. (eds), Managing Technology and Innovation (An 
Introduction), first published, London, UK: Routledge (Taylor & Francis Group), PP: 227-247.  
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L'innovation stratégique, France: Gualino Lextenso Editions, P: 17. 
)5(:  )2009 .(1 14 . 






   )The Creative Process(  





       )(  

 


















Innovation = Creativity + Commercialization 
 




                                               
)1( :)2011(156 
)2( : Stamm, B. Von. (2003) .Managing Innovation, Design and creativity, London, UK: John Wiley & 
Sons ltd, P: 01.  
)3( :  28. 
















Innovation   Invention   Exploitation 



















                                               
)1( : Mital, S., & Seshadri, D.V. R. (2007). Innovation Management (Strategies , Concepts and Tools for 
Growth and Profit ), first Published, New Delihi, India: Response Books, P: 29.    
)2(:   25  
 )3( : Gaynor, G. H. (2002). Innovation by Design (what it takes to keep your company on the Cutting 
Edge), New York , USA: AMACOM, Inc, P:16 . 
Idem. :)4(  










             












             
 
        






          
 
                                               






























Source: Friedman, R. S.,et al. (2008).Principle Concepts of Technology and Innovation 
Management:Critical Research Models, New York, USA: IGI Global, P: 11 
                                               
)1( : Loarne, S. L., & Blanco, S. (2009). Management de L'innovation, France: Pearson Education, P: 21. 
)2( : OECD Science. (2007). Technology and Industry Scoreboard , Innovation and Performance  In The 
Global  Economy, Paris, France: OECD publications, P: 94  
: Idem.  )3(  
)4( : Dodgson, M., et al. (2008). The Management of Technological Innovation (Strategy and Practice), 








              
              
)(

















 Technological Innovation 
   )2007(         
       
)4(
   )2007( 
 
 
                                               
)1( : Friedman, R. S.,et al. (2008).Principle Concepts of Technology and Innovation Management: 
Critical Research Models, New York, USA: IGI Global, PP: 11-12. 
)2( :  )2006(        )(
 27 



















   





 )Marketing Innovation( 


















 )Incremental Innovation( 
      

)1(. 
 )Radical Innovation( 
 
 
)Create New Values()2( 





   Technological Advantage    












                                               
: Gaynor, G. H, Op. Cit, PP: 24 – 25. )1(  



































                                               
)1(:  )2005()(
:)15 -16 (






            

              
    )  
(    
 
             
          

)ERP( 
     ) (


     
 





























   

































    




          







    













                                               
(1):)2000/2001(450  
(2):)2009(
   )10-11(
  
(3):)2008(







3             
 
4              
 









       













                                               
(1) :)2008(













2           (Intranet)
 
3         
)( 
4 (Business space) 






6            
 
VI-1-3.  










                                               
(1):  )(.249 -258.  










   (Laptop)         

 












     




            
  
   
        

                                               
(1):  )(.261-267.   















3            
)Extranet(. 








2         
 
3  
4        
 
5  





                                               













          
      
     
MRP)(JIT)(














 MRP) Material Requirements Planning:(: 




             
                                               
(1): )2005/2006( )––– (
 15.  























  JIT) (Just In Time: : 




(TOYOTA)  "Taiichi – 
Ohno"
                                               
:200.  (1) 


















 (Zéro pane) 
  (Zéro défaut)    
 
  (Zéro Stock)           











             ) 





                                               
(1):  ) 2007(       (MRP)   (JIT)  
04201-218.  
(2): 201-218. 







           
          
 
    (JIT)      








          
     
 
 (CAD)  :" Computer –Aided Design "  
 CAM ) ( :Computer – Aided  Manufacturing " " 
 )(" Robots " 
 )ASRS( :systems"   "Automated Storage and Retrieval  
 (CIM) :"Computer – Integrated Manufacturing "  
      
-         
        (CAE) 
" Computer –Aided Engineering " 



















            
 
 (CAM)   










                                               
(1):  )(  146-
147. 
(2): )(
092010 http: // www. Cadmagazine. Net / content .php?1828  
















          
        

(2). 














                                               
(1) : )2001(17
01 255-270.  
(2): )()–225(
86 .   
(3):      )2008(   )    265( 













        


      
             

















                                               
(1): )2009(1
26.   
(2):)2008/2009(13.   
(3): )2009(


















              
 
            
 

   





             




 (Electronic Distribution)  

                                               
:27.  (1) 




     


             

              
           





   (Electronic Promotion)      

             
        







      





                                               
(1) :)2005/2006(         ) 
  (     )(        













       










         











                                               
(1): 41-47.   
































                                               









          
 
           





             


          
 
              
    




          

           
    Electronic Human Resource Management (E-HRM)  
                                               
(1)








    
 
  
      (E-HRM)     
     






         
            






         
 
 )Paradigm (A New 











(2): 73.   








           








                 
)((2) 
     (3) 
   
            
     








                                               
(1):  )2007()(  
121- 122 .  
(2): )2004(85.  




           

           
 
        
           










2    

 
        








                                               








          
            
           
 
         
 



















      
 
 
                                               






















              
          


             

























               

   

 





              
(Lotus Notes      





                                               
:  (1)  
(2): )2008(1









          (News groups)
 (Listservs)            
           





 (Explicit to Explicit) 
            
 
              




           
            






 (Explicit to Tacit)  

 
                                               
(1):)2006(1123.   





             

       (On Line Education)  























1 )Credit Cards  (

                                               
(1): 125   





             











2             

              















                                               
(1) : )2008(
135  - 136.   

















4      
 























































             





       
 

    )
  (
)( 
   






             
        

  




















   
 
VII -1 . 
VII -2 .  
VII -3 .  


















 )80 -1984 (
 
 :SOGELERG  
 :VINCOTTE  
 :SKET 
 
 :INNES-IMPORT  
 :GENISIDER  
 :BATIMETAL  
 :ENITEL  
 :ENP  




             
     
 





                                               






      28000     









5 )TOURET EN BOIS( 




H05 V-U (227 IEC 05) 
  
H07 V-U (U 500V OU 227 IEC 01) 
  
H07 V-R (U 500 DV OU 227 IEC 01) 
  
NYM (U 500 VGV OU 227 IEC 10) 
  
H05 V-K (U 500 SV) 
  
H07 V-K (U 500 SV OU 227 IEC 02) 
  



















N2XSY ET NA2XSY 
  
N2XS(F) ET NA2XS(F)Y  
  
N2XSBY ET NA2XSBY  
  
N2XSEY ET NA2XSEY  
  
N2XSEBY ET NA2XSEBY  
  
N2XSY ET NA2XSY  
  
N2XSBY ET NA2XSBY  
  







 CABLES DE BRANCHEMENTS 
 )CABLES NUS( 
 )CABLES NUS( 
 )CABLES NUS( 














1  : 
 
             
  








 PVC  
  









  :عينصت ةيلمعب موقت  جمانرب بسح تاقحللماططمخ لصم فرط نمطيطتخ ةح يريستو 
جاتنلإا .: PVC
  
           
           :
  
   :  
          
 
3   و
 











5      
  
   
 
              
  
6            
           
 










 SARCUYSAN:   
 MIDAL CABLE:   
 TEKFEN :  PVC.  
 PRC   BOREALIS  PLASCOM    
  PVC  ENAB  








  SONELGAZ.  






     
         
 

















                                               










            
 
            
 
  






)MRP - JIT - OPT(. 










            
 
 
                                               
















 )Cable de commande(.  
 









             











 )VII-1( : 
    
 
 
 144  %75.8  
 46  %24.2  




30 39  20.5%  
3040 41  %21.6 
4050 75  %39.5  
50 35  %18.4  





 14  %07.4 
)TS( 28  %14.7  
)DEUA( 16  %08.4 
 96  %50.5  
 36  %18.9 
 00  %00  
 00  %00  
 190  %100  
 
 
)( 40  %21.1  
 47  %24.7  
 103  %54.2  




5 45  %23.7   
510 32  %16.8  
1015 95  %50.0  
15 18  %9.5  
 190  100%  

 
 102  %53.7  
 88  %46.3  
 190  100%  






   )VII-1(

)75.8%( )24.2%( 
     )20.5%(        30 
)61.1%( 3050

)  (       50    
)18.4%(    
              
 
            
)50.5%( )18.9%(
)14.7%( )TS(
    )DEUA( )8.4%
 )7.4%(
              
            








        5   10 
)16.8%( 15  











VII-3-1    )   "Kolmogorov 
Smirnov"(  
     
            
 









  Z )sig.( 
1   0.987  0.054  
2    0.934  0.068  
3   0.879  0.089  
4   0.866  0.115  
5   0.951  0.059  
6   0.803  0.190  
     .V16   Minitab   
 
 
                                               













)2.5- 3.49()3.5  - 5( 
)VII -3()VII -4( 

















  3.780  0.832  3    
1    3.82  1.147  2    
2    3.89  1.039  1    
3    3.63  0.926  3    
  3.607  0.696  6    
4    3.62  0.864  2    
5    3.85  0.997  1    















 )Hardware( 3.621  0.841  5   
7    3.70  0.908  2    
8    3.94  1.116  1    
9   )Scanner(  3.23  0.941  4   
10         
  
3.34  0.928  3  
 
 )Software( 3.621  0.595  4    
11         
  
4.25  0.865  1  
  
12          
  
2.46  0.963  5  
 
13       
  
3.49  0.847  4  
 
14    
  
3.67  0.734  3  
  
15    4.23  1.059  2    
  
4.132  0.787  1    
16    4.13  0864  2    
17    4.08  0.899  3    
18  
  
4.28  0.771  1    















4.092  0.572  2    
20    4.55  0.687  3    
21  )Server( 
  
4.64  0.563  1    
22   )Internet(  4.63  0.545  2    
23    4.14  1.240  5    
24    4.41  0.986  4    
25        )   
Intranet(.  
4.08  0.572  6    
26  )Extranet(  3.72  0.743  9    
27    4.02  0.654  7    
28    3.77  0.755  8    
29    3.69  0.905  10    
30  
  
3.39  0.974  11    
 
3.867  0.553  .. / ..    
 
 SPSS. V 19  
 
  
1 - :  )VII-3( 
 
 )4.132(  )0.787(   

  )4.04- 4.28(






2 -   )VII-3( 

  )4.092(  )0.572(     
    
        )3.39  - 4.64( 
)0.545  - 1.240( 
     
     )Server(  
 
3 -      )VII -3(      

 )3.780(  )0.832(

)3.63 – 3.89(
   )0.926 - 1.147(       
            
 
4 -  )VII-3(    
    
)3.621(  )0.595(    

)2.46 - 4.25(
  )0.734 - 1.059(      








5 - )VII -3( 

  )3.621(  )0.841(     
    
              )3.23 - 
3.94(       )0.908  - 1.116(   
            
     
 
6 -  )VII-3( 
           
 )3.607(  )0.696(







































3.823  0.953  1   
1  
    
  




3.49  0.865  9   
3    4.12  1.068  2   
4  
    
  
4.15  1.039  1   
5  

    
4.07  1.113  3   
6  
  3.74  1.448  7   
7  
  3.96  1.276  5   
8  
  3.33  1.230  10   
9  
  4.02  1.414  4   
10       
  3.79  1.026  6   
 
3.697  0.867  2   
11    3.84  1.224  4   















  3.76  0.662  5   
14    3.41  0.987  9   
15    3.25  1.116  10   
16  )(  3.54  1.683  7   
17    4.21  0.953  1   
18    3.47  0.788  8   
19    3.85  0.954  3   
20    4.00  1.132  2   
 3.135  0.621  4   
21    3.40  1.140  4   
22        
  3.18  0.823  6   
23    3.32  1.439  5   
24   1.91  1.155  8   
25    3.47  1.032  3   
26          
  
2.66  0.904  7   
27    3.57  0.977  2   
28    3.57  0.916  1   
 3.404  0.731  3   
29           
  















30    3.22  1.206  7   
31     
  
3.49  1.130  4   
32      )   (
  
4.28  0.824  1   
33        
  
3.68  0.921  2   
34    3.47  0.918  5   
35    3.47  1.229  6   
36            
  
2.47  1.087  9   
37     
  
3.03  1.126  8   
 3.538  0.725   .... /   
 
 SPSS. V 19  
 
1 -  )VII -4( 
    
)3.823(  )0.953(    

)3.33 - 4.15(
)0.865 - 1.448()4.15( )1.039( 
  
             )3.33(
 )1.230( 




           
 
2 - )VII -4( 
             
 )3.697(  )0.867(

)3.25- 4.21(
   )0.662 - 1.683(     
)4.21(   )0.953(         
           )3.25(
  )1.116(        
 

           
   
 
3 - )VII -4( 
  
 )3.404(  )0.731(
    
       )2.47 - 4.28( 
  )0.824 - 1.284(    )4.28(
 )0.824(     
)2.47(
 )1.087( 







4 -    )VII -4(       

 )3.135(  )0.621(

)1.91  - 3.57(
)0.823 - 1.439()3.57( 
)0.916(   




     
          

















VII-4 .  
  
H0:
   




نيابتلا ردصم  تاعبرملا عومجم  ةيرحلا تاجرد  تاعبرملا طسوتم   ةميق F  
ةبوسحملا  
ةللادلا ىوتسم  




لاأطخ  19.362  183  0.106  
يلكلا عومجملا  99.331  189    
  
    SPSS. V 19 
* )α=0.05(            
 ) 0.805= R2(  
 )0.897  =R(  
         
 )VII -5(   F )125.972( 
  )0.000(    )α=0.05(،  
 
                 
 )80.5% (
  
   . 


























 0.207  0.053  0.238  3.943  0.000*  0.604  0.364  
 0.246  0.053  0.236  4.648  0.000*  0.673  0.453  
 0.477-  0.046  -0.554  -10.359  0.000*  0.281  0.079  
 0.304  0.058  0.250  5.238  0.000*  0.518  0.268  
 0.239  0.050  0.260  4.757  0.000*  0.751  0.564  
 0.592  0.072  0.467  8.210  0.000*  0.713  0.508  

 
0.989  0.063  0.755  15.811  0.000*  0.897  0.805  
 SPSS. V 19  
*  )α=0.05(                     

 )VII -6( :  
1 -         )α=0.05(    
)(  
 )T(  )15.811(   )0.000(       
  )R = 0.897( 
 ، (%80.5)  
    )R2(،   
   










          
  )α=0.05(  )T( )3.943( 





       
      )0.05(   )T(  )4.648( 






)0.05(  )T( )10.359 -(  )0.000(  

)0.281( 




)0.05( )T( )5.238(  )0.000(  





       ) 
(  
          
)0.05(  )T( )4.757(  )0.000( 
          
              
)0.751( 
       )
   (   
 
  








H0 :   
 
1  )1H0( :
 
      T  )T-Test Independent- Samples( 









 T      
-*4.456  0.000  0.05  
                      SPSS. V 19  
                              * )0.05 =α(               
        
 )VII-7(  T  )4.456-( 
 )0.000(  ،
 )0.05 (     
  )4.17( 
 )3.77(   . 
2  )2H0( :
 
             )One Way ANOVA(  
 )VII-8(.  
)VII-8()ANOVA(
 
    
  F  
  
 
 10.732  3  3.577  
14.092*  
  
0.000   47.217  186  0.254  
 57.950  189    
 SPSS. V 19  








   )95%(    F )14.092(  
)0.000(       )0.05(        
           
4050
)4.100(. 
3  )3H0( :
 
        )One Way ANOVA(  
 )VII-9(.  
)VII-9()ANOVA(
 
       F  
  
 
  5.306  4  1.326  
4.662*  
  
0.001    52.644  185  0.285  
  57.950  189    
 SPSS. V 19  
   *)0.05 = α(               
 )VII -9(F
)95%( F)4.662( )0.001( 
     )0.05(           
           











4  )4H0( :
 
       )One Way ANOVA(  
 )VII-10(.  
)VII-10()ANOVA(
 




  18.564  2  9.282  
44.068*  
  
0.000    39.386  187  0.211  
  57.950  189    
 
 SPSS. V 19  
   *)0.05 = α(               
  )VII -10( F
)95%( F)44.068( 
)0.000(  )0.05(   
           
 
)4.147(.  
5      )5H0( :      
           
 
        )One Way ANOVA(  














  19.050  3  6.350  
  30.364*  
  
0.000    38.899  186  0.209  
  57.950  189    
 SPSS. V 19  
   *)0.05 = α(               
 )VII -11(F
)95%( F )30.364( )0.000( 
  )0.05(     
           
)1015(   
 )4.182.( 
 
6      )6H0( :      
     
 
      T  )T-Test Independent- Samples( 
 )VII-12(.  
 )VII-12(T 
  
 T      
-*10.700  0.000  0.05  
                      SPSS. V 19  




 )VII -12(  T  )10.7-( 
 )0.000(  ،
)0.05 (  
  
 )4.23( )3.55( 




1  )1H0( :
 




T   
-0.551 0.090  0.05  
                      SPSS. V 19    
 )VII -13(  T  )0.551-( 
 )0.090(  ، 
)0.05 ( 

  . 
2  )2H0( :
 
             )One Way ANOVA(  











  40.619  3  13.540  
42.894*  
  
0.000    58.712  186  0.316  
  99.331  189    
 SPSS. V 19  
   * )0.05 =α(               
 )VII-14(F
   )95%(    F )42.894(   
)0.000(    )0.05(      
         50
    )4.073(   
  
3  )3H0( :
 




    F
 
 
  8.197  4  2.049  
4.160*  
  
0.003    91.134  185  0.493  
  99.331  189    
 SPSS. V 19  







)95%( F)4.160( )0.003( 
     )0.05(         

)3.71(
       )3.52(    
  
4  )4H0( :
 
        )One Way ANOVA(  
 )VII-16(.  
)VII-16()ANOVA(
 
    F
 
 
  56.027  2  28.014  
120.972*  
  
0.000    43.304  187  0.232  
  99.331  189    
 SPSS. V 19  
   * )0.05 =α(               
 )VII-16(F
   )95%(    F )120.972(   
)0.000(   )0.05(   

  )(   )4.02( 





5      )5H0( :      
 





    F
 
 
  58.953  3  19.651  
90.522*  
  
0.000    40.378  186  0.217  
  99.331  189    
 SPSS. V 19  
   * )0.05 =α(               
      )VII-17(F
   )95%(    F )90.522(   




6      )6H0( :      

 
      T  )T-Test Independent- Samples( 









 T      
-*19.911  0.000  0.05  
                      SPSS. V 19  
                              * )0.05 =α(               
     )VII -18(    T  )19.911-( 
  )0.000(   ،    
)0.05 (
             
 )4.18( )2.98( 























          








 (%80.5)    
     )0.05(  
          
            
 
      )0.05(    

 
        )0.05 (    
 
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)( 
   
      
 
 
         

           
 
1  





              
) (   
 
      
 






           

 
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            
   
    






           







              
      





       
      
 
             
         ) ( 




           

 
        
)
      
(
     
 
 
 )   ROA)(   )ROE(
  )EPS( (  )  
    (   
)
( 









          
 
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2  
 
   
 
           




         
 
     
 
          
 





      
 
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              
 
  
              
 
  
         
)3.538(  )0.725( 
      )α=0.05( )(
               
       )0.897(.   
(%80.5)  
 )R2(. 
             
)α=0.05( 
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)0.05( 
        )0.05 (    
 


























































8     )2003(     
1 
9      )2005(      
 
10         )2009(   1
 








14  )2003( 
 
15  )2007(   
1 




18      )2009(       
1 
19 )2000/2001(4 











26   )2003(    1     
 
27       )2009(   
 






30 )2000(  1
1 
31 )2005(2 
32 )2000(  1  
 
33  )2004(  4       
 
34   )2008(    2   
 
35     )2010(    1    
 






39 )2000(   1 
 
40 )2006(   
 
41     )2009(       
 
42   )2005/2006(       ––
–  




44  )2001/2002(    
 







49  )2005(   
 
50    )2009(          
 






54 .)(    
 
55 )2006(  
56 )2008(  
1 










61      )1991(      
 
62  )1991(    
           
 
63 )2006(1 




66  )1995(        
. 
67  )2004(  – 
 
68 )2000(1 














   )   (    ) 
(141 
75  . ) 2010(     
45.)(. 
http://www.ulum.nl 
76     )2005(      
            
212 
77   )2010(         )  
   (.      
262 
78 )2007( 








81   )2001(        
1701 
82    )2001(   ) (  
01 
83  )2009/2010(.      




84     )2007.(  
34)(. 
/www.ulum.nl/c136.htmlhttp:/  
85  )2009(  




www.Ulum.nl/index.htmlhttp://   
87 )2008( 
06 
88   ) 2007(       (MRP)  




90    )2009(      (E-HRM) 




   
92  )2009(   
            
  









 (       
 
96 )2008(
         

  
97     )2004(      )  
  (      
 
98 )2008(
   )(          
 
99    )2003(.   
    )   
( 
  












     (   
 
104  )2006(   )
   (    
 
105 )2006(.
)            ISO( 
  )(    
 
106  )2006(
)(           
 
107  )2005/2006( .)(
             
  
108 ) .2003/2004.(
   ) ( 
 
109   )2007/2008(        )




  )(    
 
111 )2006(





   )   ( 
  
113     )2008(     
)     (    
 




 )    (      )(
 




      "SERUB("   ) 





119   )2003/2004(        
   )  ( 
 
120 )2009(.
             
  
121  )2005/2006( .   )  




122   )2005/2006(        )
DML()(
 
123   )2004/2005(  ) 
 ( 
124   )2004/2005(.      ) 
    ENCG(    ) (
  
125   )2006/2007(        





 )910(       )( 
. 
.www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo.../wipo_ip_bah_05_inf_2.doc   
 )16/07/2009(  
127  )2006( 




)15 -16 .(   
129 )2010(






        )6-8 (  :
 
131   )2004(          
 :)(
 





134        )2006(    
              
)( 
135       )2005(.    
       )8-9 ( 
 
136  )2009(    




              
)10-11( 
138 )2008()
(            
)27 -31( 
139  )2005(.  
         )8 -9 ( 




140     )27  2005(.     
13486)(282007   
www.alriyadh.com/25/05/27/acticle 67661.html. 
141            
)(092010 
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 
       7 
 
       8 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 



 

 






 




 


 

 








 




 


 




 





 












 











 





 





 



 


 







 



 







 






 




 








 







 






 





 







 






 





 




 




 



 







PV
C













 








 





 




PR
C






 




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